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Achtergrond van de 1e studie 
• Er zijn geen algemene richtlijnen voor 
het ontwerpen van Massive Open Online 
Courses (MOOCs)  
     
    grote verschillen in ontwerp  
    (& kwaliteit?) 
 
• Uitdaging= Onderwijs met hoge kwaliteit  
     en lage kosten op grote schaal 
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Onderzoeksdoel 
Het verbeteren van de onderwijskwaliteit van MOOCs / OOO 
door te focussen op schaalbaarheid. 
 
“Hoe kan het cursus ontwerp de schaalbaarheid van 
open online onderwijs (OOO) verbeteren?” 
 
     MOOCs op cursus niveau     
     analyseren 
 
      inzicht in common & best     
     practices op grote schaal     
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Schaalbaarheid 
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Schaalbaarheid vs. Schaal 
(Scalability vs. Scale) 
 
The Iron Triangle 
Daniel & Uvalic-Trumbic, 2011 
? 
Schaalbaarheid op het cursus 
niveau 
..common & best practice in MOOCs  
herkennen en analyseren met de focus op: 
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Schaal 
• Aantal 
actieve 
studenten 
• Aantal 
docenten  
Kwaliteit 
• Constructive 
alignment 
• Complexiteit 
• Interactie 
Kosten 
• Docent tijd/ 
input per 
student 
en/of per 
leeractiviteit 
 
MOOC kwaliteit 
Constructive alignment 
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http://www.open.edu/openlearnworks/mod/page/view.php?id=35134 
MOOC kwaliteit 
Complexiteit 
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http://wbaonline.amc.org.au/about/ 
MOOC kwaliteit 
Interactie 
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Anderson, 
2002 
Best practices? 
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P. Dillenbourg, (2015). Orchestration Graphs. 
Modeling Scalable Education. EPFEL Press, 
p.7 
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